











2001年 7月 27 日の法令 
(Erlass vom 27. Juli 2001 ueber Babynest und anonyme Geburt 






未成年者遺棄に司法刑を科する刑法 197 条は、連邦法（BGB1.I Nr.19/2001）第 2 条 Z7
















































































































































































以上は、オーストリアで 2001 年 7 月 27 日に発令された、捨て子ボックス（Babynest．
以下文中では「ボックス」と略す）と匿名出産に関する法務省令の全訳である。原文は下











































































の現状報告」、『医療と倫理』第 4 号、日本医学哲学・倫理学会・関東支部、2003 年 3
月 
 
訳および解説：阪本恭子 
 
【付記】翻訳にあたって、大阪大学大学院国際公共政策研究科の床谷文雄教授には多大な
ご教示を仰いだ。心から感謝したい。 
